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Багато функційні комплекси, до складу яких входять різні за 
призначенням   складові – цікаві об’єкти для потенційних користувачів, 
проєктантів, інвесторів, девелоперів. Аналіз ринку нерухомості свідчить про те, 
у пандемічний та пост пандемічний період очікується попит на житлові 
комплекси з розвинутою інфраструктурою формату «live-work-play». 
Саме такий об’єкт на замовлення Девелопер DC Evolution  був 
запропонований для проєктування студентам –  учасникам щорічного 
Національного архітектурного конкурсу STEEL FREEDOM’2021 [1].  
Ключові вимоги конкурсного завдання полягали в наступному: 
 – створення комфортного середовища для користувачів будівлями 
учбового комбінату (існуюча) та  багато функційного    спортивно - навчального    
комплексу        (об’єкт проєктування) у м. Івано-Франківську; 
–  використання сталевих  конструкцій  для тримальних елементів, 
покриття та оздоблення фасадів. 
Вимоги реалізовувались в перебігу вирішення завдань містобудівного, 
архітектурно-конструктивного, технологічного та технічного рівнів у стислі 
терміни (вересень – жовтень 2020 року). 
Ділянка проєктування площею 0,35 га розташована по вул. Індустріальна, 
34  в колишній промисловій зоні, яка активно розвивається та наближена до 
центру міста. Вона має рівнинний рельєф з незначним перепадом висот. 
Авторами була запропонована будівля, п’ять поверхів якої  функціонально 
поділені на зони [2]: спортивна частина, їдальня (2 поверх),  ресторація (1 
поверх);   адміністративна частина, навчальний заклад (2-3 поверхі);  готель та 




Рисунок 1. Проєктне рішення багатофункційного комплексу: 
а – схема функціонального зонування; б – перспективне зображення 
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Конфігурація будівлі в плані має складну форму, які продиктована 
формою ділянки забудови [3]. Це вплинуло на умовне поділення будівлі на три 
блоки 1 – 6 / А – D’’,  1 – 5/ D – G, 1’ – 5’/ A’ – F” з урахуванням об’ємно-
планувальних рішень окремих поверхів.  
За планувальним рішенням до спортивної частини включені тренажерна 
зала (200 м2), спортзал гімнастичний і руховий (200 м2), спеціальні та допоміжні 
приміщення. Адміністративна частина вміщує 4 офісні блоки по 120 м2; 2 
конференц-зали, допоміжні приміщення. Житлова зона – гуртожиток (33 
кімнати, обладнані душовими та санвузлами, 100 місць) та готель категорії ** 
(25 номерів, 50 місць). Їдальня на 200 осіб (дві зміни), ресторація на 50 осіб. 
Освітня частина вміщує адміністративні приміщення (учительська,  тренерська, 
директорська), 10 навчальних класів на 25 осіб, актову залу площею 150 м2.   
Проєктом передбачена каркасно-монолітна система будівлі. Крок 
металевих колон – 6,0 та 9,0 м. Огороджувальні конструкції – система навісних 
вентильованих фасадів. Кольорове рішення облицювального матеріалу –  
фасадних панелей – дозволило посилити пластику фасадів. Вирішення фасадів 
гармонує з навколишнім  середовищем. Воно може бути реалізоване у комплексі 
з роботами з теплової ізоляції на будівлі учбового комбінату за допомогою 
системи навісних фасадів. 
Генеральним планом передбачена схема організації транспортно-
пішохідних зв’язків, під’їзду  автотранспорту з боку вул. Індустріальної, 
паркувальні місця, благоустрій та озеленення території [3]. Враховані потреби 
маломобильних верств населення.   
Висновки. Участь у конкурсі надала можливість: 
– застосувати на практиці знання, набуті у перебігу навчання за 
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» [4]; 
– залучитися до проєктування складного за функціями та місцем 
розташування  об’єкту     та    сприяти     розвитку спортивної інфраструктури в 
м. Івано-Франківське.  
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